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The study is concerned with Malik Bennabi's ideas on civilization and the 
development of society in the Muslim world, with the focus on education. The 
purpose is to reveal the nature of his ideas and views on education in order to 
conceptualize them in the form of an integrated approach to the educational problem 
in the Muslim world. 
Due to the nature of the research problem, qualitative methodology was employed in 
this study. This study involved an investigation into Malik Bemabi's thoughts from 
three sources of evidence; Malik Bennabi's works, the different studies carried out on 
his thoughts and interviews. The content analysis and interviews were employed to 
examine the data in addressing the research questions. Content analysis; as a 
technique, dealt with documentary evidence. The interviews provided additional 
information gathered fiom personalities acquainted with Malik Bennabi's thoughts. 
The findings of this study show that Malik Bennabi made a considerable contribution 
to the enrichment of the Islamic educational thought by suggesting a range of rich and 
enduring ideas that may contribute to the solution of the Muslim dilemma. Four 
parameters are crucial to grasp the nature of Malik Bennabi's approach to the 
educational problem in the Muslim world; religion as a cosmic phenomenon, Islam as 
the principal fkame of reference, the Islamic problem as civilizational in nature and 
the human factor as the major factor of the Muslim world's civilizational problems. 
The methodological approach to study the problems of civilization adopted by Malik 
Bennabi had an explicit impact on defining the concept of education. Man, the 
Muslim, is the central factor in the study of the problems of civilization in the Muslim 
world. Education is the process of civilizing the human being and imparting to his 
existence a historical significance in order to enable him to resume his historical 
mission. Many concepts have been treated in Malik Bennabi's works. However, due 
to their educational nature, the concepts form together the essential elements upon 
which the process of education is established. Malik Bennabi treated four 
philosophical foundations of education; the nature of man, society, knowledge and the 
aims of education. Malik Bennabi provided Islamic education with a new approach to 
conceptualize the educational problem and education as a project to promote a new 
culture and build up a civilization. This approach considers the Islamic problem as 
civiIizationa1 in nature but an educational matter. Malik Bennabi did not present his 
ideas and views on education in a systematic manner. However, these ideas may form 
together an integrated approach to conceptualize the educational problem in the 
Muslim world as a problem of civilization. So, it is recommended that future studies 
should attempt to formulate this approach integrally based on the findigs of this 
study. 
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Kajian ini adalah mengenai pendekatan Malik Bennabi &lam menghadapi permasalahan 
pendidikan di kalangan dunia Muslim. Tujuan kajian ini adalah untuk menyingkap 
ketulinan idea dan pandangan Malik Bennabi terhadap pendidikan bagi mewujudkan 
konsep p endekatan b ersepadu untuk menangani permasalahan pendidikan dalam dunia 
Muslim. 
Sehubungan dengan tuntutan persoalan kajian, metod kualitatif telah digunakan. Kajian 
ini melibatkan penyelidikan tentang pemikiran Malik Bennabi yang daripada tiga sumber: 
hasil keja  Malik Bennabi, perbandingan kajian-kajian yang dibuat ke atas pemikiran 
Malik Bennabi dan temubual. Temubual yang dilakukan memberikan maklumat 
tambahan terutamanya daripada individu-individu yang berdampingan dan menghayati 
pemikiran Malik Bennabi. 
Penemuan kajian ini menunjukkan Malik Bennabi telah memberi sumbangan yang ketara 
dalam memperkayakan pemikiran pendidikan yang bercirikan Islam dengan 
mencadangkan kepelbagaian idea yang berms lagi mencabar dalam meleraikan dilema 
masyarakat Islam. Empat parameter yang penting digunakan bagi memahami bentuk 
pendekatan Malik Bennabi terhadap permasalahan pendidikan dunia Muslim: agama 
sebagai fenomena kosmik, Islam sebagai prinsip asas rujukan, pennasalahan pendidikan 
sebagai perrnalahan tamadun d m  faktor manusia sebagai faktor utama di dalam 
pernasalahan tamadun dalam dunia Islam. 
Metod pendekatan yang diamati oleh Malik Bennabi bagi mengkaji permasalahan 
tamadun mempunyai imp& yang eksplisit bagi mendefinisikan konsep pendidikan. 
Pendidikan adalah proses mentarnadunkan manusia dan mempe rj elaskan kewuj udannya 
dalam signifikan sejarah yang membolehkan manusia untuk mencapai misi 
pensejarahannya Banyak konsep telah diteliti di dalam pemikiran Malik Bennabi. Walau 
bagaimanapun, selaras dengan tuntutan konsep pendidikan, konsep-konsep tersebut boleh 
dijalinkan bagi membentuk elemen-elemen penting yang menjadi asas kepada kewujudan 
konsep pendidikan itu sendiri. Malik Bennabi telah menghuraikan empat landasan 
falsafah pendidikan iaitu, natur manusia, natur masyarakat, natur ilmu dan matlamat 
pendidikan. Malik Bennabi telah menyumbang kepada pendidikan Islamik dengan 
pendekatan baru untuk memahami permasalahan pendidikan dan pendidikan sebagai 
projek bagi mempromosikan budaya baru dan meningkatkan tamadun. Malik Bennabi 
tidak mempersembahkan idea-idea dan pandangan-pandangan terhadap pendidikan 
secara khusus dan sistematik. Walau bagaimmapun, idea-ideanya merupakan asas untuk 
membentuk pendekatan bersepadu bagi mengkonsepsikan permasalahan pendidikan 
dunia Muslim sebagai permasalahan tarnadun. Oleh itu, adalah dicadangkan agar kajian 
akan datang memberi tumpuan menghasilkan pendekatan yang bersepadu berlandaskan 
penemuan-penemuan yang dihasilkan di dalam kajian hi. 
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There is a general agreement among Muslim scholars, thinkers and political leaders 
that the Muslim world i s passing through an  extremely d ifficult s tage, namely the 
inability to extract itself from the present state of bewilderment. However, all those 
who are interested in this dilemma have called for a prompt change as an inevitable 
necessity (Abu Suleiman, 198 1). 
While change is a social phenomenon, a deep reflection on its nature, dimensions and 
aims will lead to the realization that education is its essence and vital component. So, 
any change in society depends on the type of required change needed through 
education. From this perspective, educational problems emerge as one of the 
important concerns of any attempt towards social change. "The planning and 
achievement of the educational project of the future may begin by analyzing society 
and categorizing its problems" (Monish, 1972, p. 31; 1993, p. 78). So, "the principal 
contribution of the sociological approach to education i s told raw attention t o  the 
importance of the social context" (Aboud, 1998, p. 49). Some researchers and 
thinkers have adopted the abovementioned sociological perspective. One of them is 
2 
Malik Bennabi who approached the problems of education from a sociological 
dimension within the context of the civilizational crisis in the Muslim world'. 
Many attempts have been made throughout the history of the Muslim world to 
achieve the needed reform. Those attempts include the reform movements of a1 
Afghani and Abduh as well as es-Sennoussi (1786-1860) in Libya, al-Mahdi in 
Sudan, ibnu Abdelwahab in Saudi Arabia, Hassan al-Banna (-1949) in Egypt, ibnu 
Badis (1889-1939) in Algeria and al-Mawdudi (-1978) in Pakistan (Abbassi, 1989). 
The educational dimension of the problem has actually caught the attention of most, 
if not all, the reformists. Indeed, they have mentioned the importance of education in 
resolving the problems of the Muslim world. However, due to their lack of awareness 
of the importance and necessity of methodological thinking, their attempts lacked 
comprehensiveness and a conceptualization of the educational problem and its 
dimensions. They were not founded upon a theory with a determined set of aims and 
objectives and the means as well as the accurate planning of the different stages of 
achievement. They were not interested in developing a methodological approach to 
achieve the needed reform through for example, creative thinking, b ut w ere m ore 
inclined to re-produce the past experience through taqlid (imitation). Hence, if we are 
to analyze the efforts of the reformist, it is realized that those efforts were motivated 
by devotion rather than by methodological thinking (RT: 78) and, according to Malik 
Bennabi, this has contributed little to help the Muslim conscience regain its 
awareness2. This fact can be witnessed in different parts of the Muslim world where a 
See my interview via mail with Djidel in appendix: 5 .  
See: Malik Bennabi's "Islam in Historyd Society", pp, 20-29. 
3 
growing resurgence amongst Muslims is still i n its formative s tage. However, the 
different attempts of revivalism in the Muslim world should enable the Muslim to 
move iiom the state of backwardness to that of the civilized man. Such a move can 
be achieved through the qualification of the M uslim m an t o  fulfill his mission i n 
history as recommended by the teachings of al-Qur '&I and the authentic Sunnah as 
an essential element of the educational process of civilizing the Muslim man. 
Malik Bennabi's methodological approach is directed toward the problem of change 
in the contemporary Muslim world. Such a methodological approach has influenced 
most of the subsequent research into such problems3 as well as many contemporary 
Islamic movements of revivalism4. This influence is due to the comprehensiveness of 
Malik Bennabi's methodological approach and the authenticity of his ideas and views 
on the different issues that he approached such as the relationship between 
civilization and the process of education. 
The study examines the need for a new perspective on education required by the 
contemporary Muslim world through the thoughts of Malik Bennabi. Such a 
perspective treats education as being beyond the process of building the human 
personality. Rather, this perspective sees education as a project with the civilizational 
dimension as its main concern. The aim of such a project is to qualifjr the Muslim 
man to achieve his historical mission, which is different fiom any partial or 
coincidental attempts to deal with the historical existence of the Muslim world. 
See my interview via mail with Djidel in appendix: 5. 
